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Thariqat Qadiriyyah Naqsya bandiyyah merupakan perpaduan antara thariqat Qadiriyyah dan Thariqat 
Naqsybandiyyah yang sifatnya akulturasi, yaitu suatu penggabungan d imana ajaran-ajaran d ari 
masing-masing thariqat tetap tak ada perubahan, hanya saja penggabungan dalam hal pelaksanaan 
aktif itas kethariqatannya yang berbeda. Hal inilah yang menarik untuk kaji. Masalah yang diangkat 
dalam pembahasan ini adalah bagaimana asal usul dan perkembangan Thariqat Qaditiyyah Naqsybandiyyah di Desa Sukomulyo 
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan? Sejauh mana penghayatan dan pengamalan para pengikut Thariqat Qaditiyyah 
Naqsybandiyyah terhadap agama Islam dan ajarannya? Sejauh mana Thariqat Qaditiyyah Naqsybandiyyah dalam meningkatkan 
aqidah para pengikutnya? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui asal usul dan perkembangan 
Thariqat Qadiriyyah Naqsyabandiyyah di Desa Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Untuk mengetahui 
penghayatan dan pengamalan para pengikut Thariqat Qaditiyyah Naqsybandiyyah terhadap agama Islam. Untuk 
mengetahui peranan Thariqat Qaditiyyah Naqsybandiyyah dalam meningkatkan aqidah para pengikutnya. Sumbersumber 
yang penulis gunakan dalam rangka memperoleh data, adalah Library Researc h (Sumber data 
teoritis) dan field research yakni pengamatan secara langsung. Penetilian ini menggunakan metode 
kwalitatif dan kwantitatif dengan akhir pembahasan menghasilkan beberapa simpulan diantaranya bahwa 
Thariqat Qadiriyyah Naqsyabandiyyah di desa Sukomulyo didirik an pada tahun 1965 oleh Bapak 
KH. Ilyas Mawardi serta beberapa tokoh agama setempat. Adapun Thariqat Qadiriyyah 
Naqsyabandiyyah sendiri asalnya dari Peterongan Jombang yang dipimpin langsung oleh al 
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